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前     言 
 
商业是国民经济的重要组成部分 它是经济活动的中介与纽带 对经济的发展起着不可替代的
作用 近年来 中国经济史领域中商业史的研究日益活跃 成为一个倍受关注的亮点 研究成果较
多 内容涉及商人 商人团体 商会 商业网络 商品流通与市场 近代中国工商企业等方面  
南京国民政府初建时期 即 1927 年 4 月 18 日南京国民政府建立至 1937 年 7 月 7 日抗日战争
爆发前 又是鸦片战争以来国内外环境较为安定的一个时期 国民政府采取了一系列经济措施 如
裁撤厘金 改革币制等 对本时期经济的发展产生了积极的影响 许多学者就此段时期的财政 农
业 工业或就某一经济政策进行研究 但就此段时期的商业涉及的并不多  
许多涉及本文所写内容的专著对商业的发展持否定态度 余鑫炎 中国商业史 中国商业出
版社 1987 年版 李浚源等 中国商业史 中央广播电视大学出版社 1985 年版 都认为本时期国
统区的商业是四大家族用来操纵整个国民经济并实现其掠夺社会财富 剥削广大劳动人民和集中官
僚资本的一个重要组成部分 民族资本主义商业和小商小贩遭到了致命的打击和摧残 直至近几年
对本时期商业发展持肯定态度的著述才逐渐增多 陆仰渊 方庆秋 民国社会经济史 中国经济
出版社 1991 年版 董长芝 李帆 中国现代经济史 东北师范大学出版社 1988 年版 陈立仪等
试论上海近代商业的特点及其发展原因 上海社会科学院学术季刊 1987 年第 1 期 谢国权
近代长江中下游沿岸中等城市商业研究 安徽师大学报 1996 年第 3 期等  
上述前辈们的著述为本文的写作打下了基础 本文对其借鉴良多 但这些著述有的只涉及到某
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第一章   商业发展的基础和条件 
 
商业作为经济活动的中介 对经济的繁荣起着重要的影响作用 它的发展也是一个延续的过程
作为南京国民政府初建时期 1927 1937 商业发展的基础和条件 1911 年辛亥革命之后 南京国
民政府建立之前 商业已经有了较快发展 国内市场有了一定程度的扩大 具体表现如下  
一 国内市场的商品量 包括国内生产品和进口洋货的总量 是衡量国内市场的标准之一 沈
祖炜对 20 世纪初国内市场商品量估计后得出 1905 年国内平均商品量为 34.13 亿元 1910 年为
39.99 亿元 1920 年为 64.97 亿元 1925 年为 84.75 亿元 1925 年的国内商品量是 1910 年的两倍
多
1
吴承明也曾指出 1840 1894 年半个多世纪里中国埠际贸易额由 5.6 亿元增至 14 亿元 增长
了 1.5 倍 年增长率仅为 1.8% 而从 1894 年至 1920 年这 26 年间由 14 亿元增至 70 亿元 增长了
4 倍 年增长率约 6.4% 从前后两期年增长率的比较可以看出 进入 20 世纪后中国国内市场确实
有了明显的扩大
2
据估算 1890 年国内市场商品量为 11.74 亿元 1908 年为 22.98 亿元 18 年间
增长了约 2 倍 而 1920 年为 66.10 亿元 与 1908 年相比 12 年间增长了近 3 倍
3
可见 国内市
场有较大发展 而且这种发展还呈加速状态  
    二 城市市场的扩大 产生了许多新兴的商埠 一方面一些传统的老城市在衰退 而一些原来
的中小城市 或因为是水陆交通要道 或因为是工业品和农副产品交换中心 或因为是对外贸易的
口岸 得到飞速的发展 除了上海以外 如北方的天津 很快发展成为华北 大的工商业城市 其
规模超过了北京 东北的营口因处于渤海湾畔 成为东北和山东 上海等地的贸易交往中心 东北
的大豆 豆油由此南运至上海 而平均每年从这里转运至东北三省的南通土布等 也可达 10 万件
以上 其他如哈尔滨 大连等地的商业也在崛起 山东的青岛也成为棉布 花生仁等转口贸易的新
兴城市 其它如长江中游的汉口也发展成华中地区水陆联运中心  
有的地区中心城市及其周围环绕的若干中小城市还共同构成了商业经济区 如南方的闽粤区
以广州为中心城市 其东有汕头 厦门 西有佛山 肇庆 梧州等城市 华中区以汉口为中心城市
南有长沙 东有九江 南昌 北有郑州和开封 西有宜昌等中等城市 华北则以天津为中心城市
西有北京 太原 保定 石家庄 南有济南 北有唐山 秦皇岛等 而上海更是以长江深入华中
西南诸省 南通闽粤 北达北京 天津 青岛 大连 实际上已成为全国的贸易中心  
三 民国初年 随着近代工业和传统手工业的进一步发展 社会商品需求量增加 商品化程度
逐渐加深  
    首先 农产品商品化程度加深 在农产品中 粮食始终是主要的商品之一 粮食贸易是当时国内
商品经济发展的一个重要方面 因为有许多其他商品都要直接或间接与粮食进行交换 粮食的商品率
则直接反映了农村自然经济解体的程度 粮食的商品率 1840 年前约占产量的 10% 1895 年约为 16%
                                                        
1  沈祖炜 1895-1927 年中国国内市场商品流通规模的扩大 近代中国 第 4 辑  
2  注 这里埠际贸易额既包括全部进口商品和出口商品 也包括绝大部分内地贸易 许涤新 吴承明 中国资本主义
发展史 第二卷 996 页  
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1920 年约为 22%
1
另外如茶叶 桐油 黄豆 花生仁等也加大了商品率 茶叶 蚕丝 桐油大部分
作为商品出售 其中黄豆和花生仁由榨油厂加工后 部分产品在国内市场销售 部分产品远销国外
棉花更具典型意义 1895 年以前 农民种植棉花基本上用于自纺自织 民国以后 随着中国的纺织
工业的飞快发展 农民所种棉花不再用于手工纺纱 而是把大部分棉花作为商品出售 再买进机制棉
纱 织成土布 除自穿以外 再把土布当作商品出售  
第二 工业产品和手工业产品的商品化程度也在加深 由于近代工业的发展 更多的工业品投
向市场 如机制棉纱 面粉 棉布 纸 火柴 纸烟 肥皂等 不但在城市销量日增 而且渗入到
内地农村 根据吴承明估计 鸦片战争前在国内商品流通量中粮食居第一位 占总商品量的 42%





中国资本主义性质的经济虽 早产生于商业 但真正资本主义性质的商业却发展缓慢 传统商
业仍占主导地位 因为近代商业要靠近代工业为其支柱 中国民族资本主义工业薄弱 因而新式商
业缺少后盾和支柱 难以发展 中国近代新式商业的发展还是在辛亥革命以后 它的经营范围已不
仅仅是传统的商品而主要是工业品 这一时期在沿海的一些大城市 如 上海 广州 天津 青岛
武汉等 新式商业逐渐发展起来  
1 棉布商业 
民国初年各地的棉布商户数都有不同程度的增长 汉口匹头贩运商在 1894 1911 年间不过 9
家 1920 年前后则增到 30 家 西安市 1911 年棉布商约为 100 家 1918 年则增为 160 户
3
上海定
货字号的商家第一次世界大战期间的年盈余逐年增加 如大丰 1913 年年盈余额为 2 万两 1919 年
升为 25 万两 李柏记 1913 年为 1.5 万两 1919 年为 20 万两 同盛 1913 年为 6 万两 1919 年为
15 万两 成德丰 1913 年为 4万两 1919 年为 25 万两
4
北京瑞蚨祥开设的西鸿记绸布店 1912-1920
年间 共盈余 15.7146 万两 是 1912 年资本的 2.6 倍
5
 
棉布的来源中 国产货所占的比重也逐渐增加 1913 年机制布销售总量中 进口布占 93.5% 国




经营日用百货的商业 发展较快 主要从杂货店逐渐发展到洋广杂货铺 再由洋广杂货铺分化
为专营批发业的华洋杂货店和专营零售的小百货商店 有些城市还形成了繁华的商业街 如上海的
棋盘街小百货市场 南京路浙江路口形成了几家大百货商店集中地等  
这一时期大型百货公司陆续出现 如永安 先施 新新等 这些大型百货公司一般都有一套完
整的规章制度 标志着中国商业发展到了一个新的阶段 它们大多建立在沿海工商业发达的城市
                                                        
1  吴承明 中国资本主义与国内市场 第 272 页  
2  同上  
3  许涤新 吴承明 资本主义发展史 第 2 卷 第 1003-1004 页  
4  中国社会科学院经济研究所 上海市棉布商业 1979 年版 第 68 页表  
5 资本主义发展史 第 2 卷 第 1006 页  
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如广州 香港 上海 天津等地 它们在经营方式上也与旧有商业有很大的不同 上设董事会 下
设经理部 从事经营活动 经理对董事会负责 经理之下分设营业 庶务 会计等部 分管商店经
营买卖 行政管理和财务管理 有些大型商店还附设有产品加工等附属企业 以及保险 银钱等金
融业务 这些百货公司一般资金较雄厚 规模较大 经营范围较广 它们不仅引进了先进的管理制
度 改变了传统商业的经营方式 进一步促进了商业的资本主义化 而且对繁荣市场 方便消费都
起到重要的作用  
此时期还出现了国货商店 这是当时抵制洋货运动的成果之一 这些商店在广大人民反帝爱国
抵制洋货运动的推动下 业务有了一定的扩展 这对百货商业的发展有着积极的影响 同时又推动
了国货运动的开展 北京许多洋货庄在这一过程中转变为国货商店 如原来经营洋货的三义厚和三
义成商号 后转变为经营国货的批发商  
3 其他商业 
中国西药市场长期存在外商和华商两个系统 外商药房开设早 实力强 以上海为中心 在外
埠广设分销机构或委托华商领牌 与之相比 华商实力较弱 一战 的爆发 对中国西药商业的
发展起了促进作用 正是在西药商业发展的基础之上 中国民族资本制药工业才逐步发展起来的  
其他如五金钢铁 建材 日用杂货及饮食各类专营商店也发展较快 这些商店内的货物众多




坏 农民被卷入市场 建立在自然经济基础上的传统商业在社会经济中所发挥的作用越来越小 如
广东的缫丝业 因工业化较早 在 1900 年以后丝的出口中 90%以上是机制 另一传统行业茶叶的
出口也日益衰落 1920 年 茶叶出口仅为 30 万担 成为鸦片战争以来的 低点 1917 1919 年








总之 民国初年商业较之前已有了一定的发展 为 1927 1937 年的商业奠定了一定的基础  
                                                        
1 资本主义发展史 第 2 卷 第 1016 页  
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第二章   1927 1937 年的商业基本概况 
 
一 商业基本概况 
1927 1937 年的商业 可谓是近代商业发展的鼎盛时期 大致可从以下几个方面略见其概况  
一 市场的扩大 
1 市场交易 市场商品值的扩大 
随着交通条件的改善 近代工业的发展 农产品的进一步商品化 中国国内市场也有明显扩大  
吴承明等曾根据厘金税收统计 海关出口统计和土产国内贸易统计的变动 对近代国内市场的
变化进行了估算 认为 19 世纪七八十年代国内市场的发展还是很慢的 90 年代开始显著 而




额的统计也较多 吴半农估计 1930 年国内生产商品的流通额为 24.64 亿元 杜恂诚估计 1933 年市
场商品流通量为 108.6 亿元
2
沈祖炜直接估算了近代中国国内市场商品流通总量 认为 1905 年为
34.13 亿元 1910 年为 39.99 亿元 1920 年为 64.97 亿元 1925 年为 84.75 亿元 1933 年为 108.6
亿元
3
此外吴承明等也对 1920 1936 年两年的国内市场商品值进行了估算 具体如下表   
1920 1936 年国内市场的商品值增长了 82.1% 年增长率 3.8% 剔除物价上涨因素 实际增长
54% 年增长率为 2.7% 这个增长率相较于 20世纪初的增长率并不大 据估计 1894 1920 年为 6.4%
这主要是由于此期间世界经济大危机波及中国 造成国内自 1931 年起长达数年的经济萧条 再加上
1931 年起日本帝国主义侵占中国东北 使国内市场交易量丧失 15% 20% 以及国民政府日益加重的
财政搜刮 连年不息的内战 频仍的水旱灾害 农村破产等等 都不同程度地限制了市场交易的扩大  
国内市场商品值估计 1920 1936 年 表一
4
 
   1920      1936 包括东北  
                                                        
1  吴承明 我国半殖民地半封建国内市场 历史研究 1984 年第 2 期  
2  详见吴半农 从工业化之程度观察目前经济之性质 彭泽益 中国近代手工业史资料 第三辑 1957 年版 第 63
页 杜恂诚的估计详见 二十世纪三十年代中国国内市场商品流通量的一个估计 中国经济史研究 1989 年第四
期  
3  沈祖炜 1895 1927 年中国国内市场商品流通规模的扩大 近代中国 第 4 辑 1994 年 5 月版 1933 年数引自
杜恂诚 二十世纪三十年代中国国内市场商品流通量的一个估计 中国经济史研究 1989 年第四期  
4  注 吴承明等指出 此处实际上是通过对商品生产价值的估算来估计市场上的商品流通额的 有其不准确性 商品在
市场上往往不只流转一次 并在流转中逐级加上运销费用和利息 利润 这样流转额就增大了 而这类情况并未在
表中体现出来 另一方面 也有重复的估算 如生产中的原料 依次加工品 再次加工品的连续作业 厂矿自用的
燃料 电力 生产者之间的直接交换等 也都计值了 其次表中除进口货外 各项产品的产值估计均不精确 其中
占 大份额的农产品和手工业品 自给性生产和商品生产的比重 基本上是按产品性质逐项估计的 有较大的主观
成分 再者 此处估计所用的生产者价格很少有现成的记录 不少是由消费市场或其他价格推算 这就更加大了其
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平均年增长率 %  
        
        
82.1% 
     3.8% 
    54.0% 




1920 1936 年间 中国国内市场的经济条件是有所改善的 这首先是交通运输条件的改进 尤
其是铁路方面 粤汉 京包 浙赣 陇海 西至宝鸡 同蒲等线的相继通车 东北铁路网基本完
成 航运业也有发展 1936 年铁路货运量和商船吨位都比 1920 年增加 40%以上 其次是银行信贷
有了较大的发展 1921 1936 年全国银行存款约增加 7 倍 放款相应增加 放款中较大部分是商业
贷款 此外 1929 1934 年的 4 次提高进口关税 30 年代的废除厘金和废两改元 以至 1935 年的
币制改革 都有利于国内商业的发展 而且从整体上来说 自南京政府形式上统一全国后 对商业
发展 国内市场的扩大产生了积极的影响 关于这一点后面再加以详述  
但是另一方面不可否认 此期间 不利于国内市场发展的因素也不少 1928 1936 年中央税由
0.7 亿元增至 7.8 亿元 而且主要是流通税 地方的摊派征发更难以准确估计 1931 年起日寇侵占
东北四省 国内市场交易量丧失 15 20% 1931 年起波及中国的经济危机 造成国内长达 5年之久
的经济萧条 这期间 水旱灾害频仍 农村破产 投机盛行 加重了市场的大幅度动荡 其次 在
这个有所扩大的国内市场中 对民族资本企业而言 有一部分为外国资本所分割 外国舶来品和外
厂制品给中国工业品市场造成了极大的压力 再次 在这一商品流通量明显扩大的时期 中国民族
资本主义所赖以发展的国内市场 仍然是一个发育极不完全的市场  
二 农产品商品化 
本时期随着城乡商品交流的加强 工业品大量涌入农村 进一步破坏了农村自给自足的自然经
济 农村的商品化程度逐渐提高 工业产品大量涌进农村 商业网点遍及村村寨寨 如河北定县 每
个乡村里 都有洋货铺的设立与洋货小贩的发售 虽然远在几万里的英 美国家某一公司的出品
都可运到偏僻的农村来 邯郸 永年一带 普通妇女头上的一切装饰品 男女较好的各种衣料
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造品了 1农产品一直占据旧中国市场的 大份额 它的市场变动对国内市场交易量有极大的影响
根据对 1929 1933 年全国 19 个省 151 个地区的调查 农民收获后即出售其农产品的占 55%左右
2据三十年代的一些调查 主要农产品的商品值 1919 年为 21.7 亿元 而到 1936 年时则增至 45 亿
元 17 年间增长至 2 倍多 吴承明等也在广泛考证了各种资料后指出 中国粮食商品率呈不断提高
趋势 但粮食商品率的增长速度落后于经济作物 粮食 茶叶 蚕茧 棉花等主要农产品的商品值
按不变价格计 1840 1894 年年均增长率不足 1.3% 但比起鸦片战争前已大大加速 1895 1920






三  城市的繁荣 
总的说 当时商业是集中在城市 尤其是较大城市 商业的发展又促成了城市的繁荣 城市由
一般人口聚居的消费中心 逐渐发展成为近代化的工业生产中心 交通中心和商品集散中心 首先
本时期城市的商店户数和从业人员增长较快 例如长沙商店由 1929 年的 5510 家增为 1933 年的
12484 家
4
西安商店则由 1931 年的 3000 余家增至 1935 年的 4000 余家
5
增长也是比较快的  
再如南京 夫子庙一带成为一处热闹场所和商业繁华地 场内各种商店 摊位五花八门 应有
尽有 有经营各种古玩 字画 金石 玉器等的古玩商店 也有经营包括湘绣 苏绣 刺绣 绢花
等的工艺品商店 场内的各种小吃 更是花样繁多 如较有名气的白莲藕汤 牛杂碎汤 清真鸡
生荡干丝 以及鸭油面 炒面等都是各具特色 令人目不暇接 此外还有露天杂耍 以及各种小商
品摊位 琳琅满目  
其次 在这一时期 大城市作为商业中心的作用也发挥得更为突出 城市商业经济更为繁荣
城市即要通过商业把工业产品销售出去 又要为工业购进原料 材料和设备 为城市居民提供充足
的食品和日用消费品 因而城市逐渐发展成为某一地区的贸易中心 从埠际间贸易的日益扩大中便
可窥其一斑 在埠际贸易中 1936 年上海 汉口 天津 青岛 广州五埠占全国埠际贸易总额的
70%左右 表明了中心城市在流通领域中的巨大作用 同时内地城市又成为沿海城市工业品的重要
市场 城市工业品也通过不同的渠道流入农村 而且农产品也通过内地城市流向沿海城市  
四  商业资本的增加 
1920 1936 年间 国内经济得到数倍的增长 民族商业资本投资总额自 1919 年的 4.4 亿元
到 1936 年增加到 20 亿元 增长 4.5 倍
6
有人曾根据部分调查 找出平均每家商店资本 估计全国
商店数 得出资本额 巫宝三等在 中国国民所得 一书中按平均每家商店资本 2203 元计 1933
                                                        
1  田文彬 崩溃中的河北小农 载 中国农村经济论文集 第 225 页 1936 年版  
2  章有义 中国近代农业史资料 三联书店 1957 年版 第 3 辑 第 309 页  
3  刘克祥 1895 1927 年通商口岸附近和铁路沿线地区的农产品商品化 中国社科院经济所集刊 第 11 集  
4  湖南省商业厅 湖南省商业专志 1986 年版 第 403 页  
5  陕西省银行经济研究室 十年来之陕西经济 1942 年版 第 153 页  
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年全国商店资本为 36 亿元 有行商资本 3亿元 共 39 亿元 也有人根据海关埠际贸易的统计 推
算出全国市场交易额和所需资本额 吴承明等则根据市场交易额和商业资本的周转率估计 1920 年
的流通资金为 23 亿元 用以代表当时的商业资本 包括借入资本 总量 估计 1936 年的市场交易
额 即市场商品总量 为 168.1 亿元 按同样资本周转率即每年四次估计 应有流通资金 42 亿元
即 1936 年商业资本的总量 比 1920 年的估计增长 82.6% 当然其中还有一部分是物价变动的因素

























注 **原表中 官僚资本 为 1911 年数 民族资本 为 1913 年数 因 官僚资本 相对量较小 故也计入 1913 年  
    从表中可见  1894 1936 年中国商人资本的增长是很快的 其中 1894 1913 年间增长了
160.1% 年均增长率为 5.16% 1913 1920 年间增长了 59.8% 年均增长率为 6.93% 1920 1936
年间增长了 244.2% 年均增长率为 8.03% 显而易见上述三阶段商人资本的增长速度不断加快  
近代中国 传统经济成分一直占国民收入的绝大部分 商业资本的 大份额也仍然是用于农副
产品的运销 在这一条件下 商业利润仍然主要是来自对广大农民和手工业者的剥削 据吴承明估
算 1930 年时商业资本大体上用于农产品流通 32%用于手工业品的流通 13%用于近代工业矿冶产
品的流通 另有 13%用于口岸进口洋货交易 由于农民等小生产者在商品交易中总是处于分散而被
动的地位 因而商人的剥削率较高 商业利润较为优厚  
五  商业的专业化和行业 商户的发展 
商业发展必趋于专业化 行业增多 若以同业公会为观察标准 1913 年天津总商会 隶 60 多




行业发展 商业户数也增多了 商业统计远逊于工业 无全国性的调查 巫宝三等在 中国国
民所得 中 根据关内 22 省的 788 个市县和沈阳 库仑的材料统计 共有商店 694928 户 按人口
比例推算 1933 年全国应有商店 164 万户 从业人员 859.4 万人 此数包括饮食 服务业 又用江
                                                        
1  详见许涤新 吴承明 中国资本主义发展史 第三卷 第 245 页   
2  吴承明 中国近代资本集成和工农业及交通运输业的估计 中国经济史研究 1991 年 4 期  
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苏省和 6 个市县的材料 推算全国有行商 311.7 万人
1
  
行业增多 经营更趋于专业化 到 30 年代 上海的商业已发展成租赁服务 棉毛丝呢 五金钢
铁 建材 衣着 百货 文教 文娱 食品 饮食 酿造 日用杂品 烟皂火柴 南北货土产 运输
仓储等 23 大类 每大类中又分有不同的专业 如衣着类中就有 9个专业 百货类中又区分为 9个不
同的行业 全市共有 204 个行业
2
南京市 1934 年有 18303 家商店 92 个行业 其中洋广货业有 1881
家 酒菜馆业有 1151 家 成衣业有 734 家
3
1932 年西安市 根据营业大小 分为 大者 次大者





这一时期 百货业 棉布商业 五金钢铁 建材 化工 日用杂货及饮食各类专营商店都有较
快发展 这里主要以棉布商业和百货商业为例  
一 棉布商业  
截止到一 二八事变之前 上海棉布 棉纺行业户数已达 573 户 同业会员数 比上一阶段有
所增加 棉布商经营国产棉布增多 并出现专营零头布的零布店 到抗战全面爆发之前 行业户数已
增至七 八百户
5
据统计 1936 年棉纺的成交量比 1935 年增加约 25% 1936 年末至 1937 年间成交
量比 1936 年同期增长 20% 30%
6
 
这里专指经营机制布的棉布商业 本时期 棉布价格波动甚大 上海棉布价格 1921 1924
年是上升的 只是没有逐年记录 按纱价计约上升 15% 1925 1927 年下降约 10% 1928 1930 年
上升约 15% 1935 年 10 月猛降 40% 1935 年币制改革后市场渐趋活跃 同年 12 月陡升 36%
7
之后
棉价趋于平稳上升 棉布行业中不论大小型的东货字号 白货字号 印染字号 零批拆货字号以及
门市零售店等 均业务繁盛 有利可图 另一方面 皮包字号 掮客字号又纷纷设立 门市零售店
亦有所增加 同业会员发展至七 八百家 行业全面发展  
本时期棉布商业的户数也有较大增加 上海 1921 年约有 451 家 1932 年 573 家 1937 年该行
业中的人士估计有七八百家 据 1932 年统计 从业人员有 5856 人 资本额 689 万元
8
广州 1914
年有 192 家 从业人员有 1466 人 资本 274 万元 1936 年有 324 家 从业人员 2427 人 资本 336
万元
9
西安 1918 年 160 家 1936 年有 230 家
10
厦门 1919 年有 53 家 从业人员 431 人 资本 84
                                                        
1  巫宝三等 中国国民所得 1933 年 上册 1947 年版 第 101 103 107 页  
2  陈立仪等 试论上海近代商业的特点及其发展原因 学术季刊 1987 年 第 1 期  
3 中国经济志 南京市 辩言 第 1页  
4 西安商业情况 工商半月刊 4卷 18 号 1932 年 9 月 15  
5  中国社会科学院经济研究所 上海市棉布商业 中华书局 1979 年版 第 119 120 137 页  
6  转引自 民国社会经济史 第 416 页  
7  1925 1927 年据上海社会科学院经济研究所 上海解放前后物价资料汇编 1958 年版 第 237 页 1928 1937
年据中国社科院经济研究所主编 上海市棉布商业 1979 年版 第 124 141 142 143 151 页  
8  上海市棉布商业 第 135 137 页  
9  广州市纺织公司等 广州市私营棉布商业的社会主义改造 1962 年油印本  
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万元 1933 年有 57 家 476 人 资本 102 万元
1
 
总的来说 这个时期 棉布行业虽有波折 但不论大小类型字号或门市零售店业务繁盛 均能
获利 为全国发展的鼎盛时期 一般棉布交易之主体有洋行 本国棉纺厂 布号 客帮 布店等
它们之间相互交易 构成庞大的棉布市场 而其中棉布号更是起到枢纽的作用  
洋行可分为西货洋行 叫庄洋行 东货洋行 西货洋行主要为英商 亦有德 法 意等商人经
营 销售对象以本市原件定货批发字号为主 1925 年后 零匹拆货字号和大型零售店也有小额定货
叫庄洋行均英商经营 其对象除叫庄字号外 还有部分大客帮 零匹拆货字号 大型零售店等 东
货洋行经营方法以定货与现货并重 销售对象基本上为原件批发字号 但日商洋行小型的居多 因
此零匹拆货字号 大型零售店也有向日商洋行购进小额现货的  
国内的纺织印染厂可分为纺织厂和印染厂 纺织厂又可分为外商和华商棉纺织厂 外商棉纺织
厂主要是指日商厂 基本上由日商洋行销售 仅部分由少数原件东货字号销售 此外 还有部分日
商厂生产的坯布由华商印染厂买去 加工后当作国产棉布进入市场 英商厂生产的白货 通过洋行
售给白货字号 生产的色货则直接向零匹拆货字号 大型零售店兜售 华商纱厂生产的棉布基本上
是白布 由原件批发字号为之推销 生产的色布 印花布则直接向大客帮 零匹拆货字号 大型零
售店等兜售  
印染厂则向原件批发字号买进坯布 大部分为日货 也有部分国货 销售大都是由厂方向各
大客帮 零匹拆货字号 大型零售店兜售 色织厂向纱号或洋行买进日厂棉纱 也有部分国产棉纱
销售也大都向大客帮及本市大小零售店兜售  
批发字号分为原件批发字号 叫庄字号 东货字号 白货字号 印染字号 零匹拆货字号 原
件批发字号经营西货 主要向洋行定货或买进现货 销售对象 主要为外埠各大客帮及本市零匹拆
货字号 大型零售店等 叫庄字号 专营叫庄洋行拍卖的现货 基本上为代客叫货 赚取佣金 销
售对象为东北 华北 西南 华南等地的客帮 东货字号 向日商洋行定货或买进现货 销售对象
为外埠各大客帮及本市零匹拆货字号 印染字号 大型零售店和印染厂 也有少数大型字号 能不
经过洋行而直接向日商纱厂大额开货 白货字号 专营棉纺织厂生产的白布 称为白货字号 销售
对象为大客帮及零匹拆货字号 大型零售店 也有部分低档白布销给印染字号和印染厂作为坯布
印染字号 向原件字号或洋行买进白坯布 委托印染厂加工印花染色 利润较一般商品高 销售对
象基本为小客帮及零售店 零匹拆货字号是利用中小型零售店资金不足的状况 以赊帐销售方式通
过拉大商品的进销差价来获取利润的 初期货源基本上向原件字号买进 后来向棉纺织厂 印染厂
洋行等直接买进 其销售对象是中小型零售店 此时期 资金较一般原件字号雄厚  
客帮可分为天津帮 汉口帮 四川帮 广东帮 湖南帮 九江帮以及江西帮 福建帮 青岛帮
芜湖帮 大连帮 牛庄帮等  
门市零售店可分为大型和中小型 大型零售店资金充足 主要向原件字号 棉纺织厂 印染厂
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色织厂直接进货 价格较廉 但因数量较多 商品易积压 因此部分大型零售店还经营批发业务
中小型零售店则相对资金较少 多向零匹拆货字号以赊帐方式进货 成本较大型零售店高出 5% 6%  
这一时期棉布商业 大的变化是货源的变化 进口棉布由 1920 年的约 916915 千码减为 1930
年的 712736 千码 再锐减为 1936 年的 48019 千码
1
而这时期进口棉布中 棉布业则主要是经营日
本进口棉布 上海进口棉布中日货由 1913 年的 21%上升至 1926 年的 60%以上 英货销路相对缩小
西货字号不断趋向没落 国人开设的洋行如列丰 景泰及中英合资的信记洋行 在 1930 年后也陆




年份 日本 英国 美国 经香港进口 其他 总计 
1923 25 年 147.9 73.9 5.6 44.5 12.9 78.0 
1926 28 年 194.0 53.9 3.5 36.6 24.4 86.4 
1929 31 年 177.0 39.7 3.3 41.3 21.8 75.9 
国内纱厂所产棉布中 国产棉布所占份额逐步扩大 国内纱厂生产的棉布由 1920 年的约 444




总销量 %  粗布销量中 %  细布销量中 %  年份 
粗布 细布 华商 日商 英商 华商 日商 英商 
1932 33 年 82.5 17.5 40.9 48.1 11.0 17.0 79.2 3.8 
1933 34 年 80.8 19.2 40.1 51.7 8.2 19.4 80.4 0.2 
1934 35 年 80.0 20.0 39.2 53.7 7.1 18.6 80.7 0.7 
1935 36 年 78.7 21.3 32.6 61.5 5.9 21.5 71.5 7.0 
上表显示国产棉布中粗布的销量略有减少 但细布的销量渐呈上升趋势 尽管如此 日纱厂所
产棉布无论粗布 细布 均占有较大份额 1926 年在华日厂生产的棉布已在中外棉纺织厂产品数量
中跃居第一位 当时各地大客帮以及原件 零匹批发字号 门市零售店等莫不经营日货 可见 此
时期棉布行业中无论何种匹头 均在东洋货势力支配之下  
与此同时 零布店也逐渐形成和发展起来 本时期的零布店增多 由于染织工业的产品如印花
布 素哗叽 直贡 府绸等 在习惯上一般整匹布卖出后 就会多出一些零头布来 此外还有一些
垃圾布和刀口布 但零头布尺码长短不一 有些又有硬伤 破边 破洞 油渍 脱印等病疵 故印
染织厂家出售时 多以论斤 论磅 论担甚至论堆出卖 一般售价只及原价的一半 垃圾布刀口布
                                                        
1  严中平 中国棉纺织史稿 科学出版社 1955 年版 第 382 页  
2  注 1913 年为基数年 严中平 中国棉纺织史稿 第 167 页  
3  注 按码数计算所得 凡用 23 支以下之纱织成者为粗布 以上者为细布 混合织品含 23 支纱 50%以上者为细布 以
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则更便宜  
零布进货成包成堆数量较大 零布店进货后按照不同花色 不同长度 不同质量进行整理归档
分类出售 手续较烦 以匹 件为出售单位的棉布批发号不屑也不顾经营为数较小且又手续麻烦的
零头布 门市零售店习惯上也向不经营 因之这个并不被人重视的推销任务 落在新衣店 料货店
的身上 开始他们经营零码白布 花色零布增加之后 又出现了一些专营零头布的摊贩 零码白布
在推销之初 大部分经过染色加工 拼凑成衣料出售 在花色零布增加后 新衣店 料货店及摊贩
等一般均照大料大用 小料小用 碎料拼用等办法 除向新衣作等手工复制业推销外 又扩大推销
至作坊及部分劳苦大众等直接消费者 逐步打开了销路 并有了发展 后随着印染工业的发展及棉
布印染字号的产生 零布的货源逐步增多了 零布店也逐渐发展起来 如上海郑家木桥的夏恒泰等
零布店 南阳桥西门桥方浜路附近开设有荣泰 同源 裕丰 何仁大等零布店 舢板厂新敲处还形
成了零布店的集中地 直到 1937 年抗战前夕 这 3 个地方的零布店共发展至 30 余家  
零布店大多摊贩起家 资本几十匹 几百匹 多至一二千匹 但发展较快 上海棉布零售店的
销售范围不断扩大 曾一度广销徐州 蚌埠 苏北及苏浙皖铁路沿线城镇等地 以后又兼营零匹批
发 但多数是副次品 虽然其营业额没有原件批发和拆货批发来得大 但利润却较厚 一般在 20%
左右 有的则更大些  
再者 民族棉纺织厂和棉布字号之间也存在着密切的关系 棉纺织厂生产的棉布 一般不直接
向客户推销 而假手于棉布字号 棉纺织厂与字号双方签订交易成单 订好交货 出货期限及价格
厂方给字号在价格上扣除 1%作为推销佣金 字号买进厂货后 派遣跑街按月以现货向客帮及本街零
售店兜售 在市价平稳时 按所定价格向客户兜售 字号只赚 1%佣金 市价下落时 按市价出售
其盈亏归字号负责 因此字号通常观察市场趋势 来确定其开货数量的多寡 而厂方也估计字号的
实力而推销 并保有一定数量的现货 以备字号随时买进 厂方主要的目的在于字号能尽量推销其
产品 并能使其获得一定的利润 而批发字号为了多赚利润和佣金 也愿意尽力推销厂方产品 这
样厂方无论在货价平稳还是货家波动较大的时期 都无须为产品的销路分心 可专心于纱布的生产
于是形成了工业资本家与商业资本家长期来的合作  
中国棉纺织厂 一般说来资金比较短缺 长期来依靠银行钱庄贷款 以资周转 在另一方面
亦套用商业资金 加以运用 如申新 大生 恒丰等厂常常开出本月份交货的空栈单 由白货字号
预垫现款 予以套用 棉纺织厂以低于市价的价格 售给白货字号 预垫空栈单在本月份内陆续交
货 资金较为雄厚的白货字号如丰大 乙丰 元利等因所得利润较钱庄利息为高 亦乐于预垫栈单
这样 工业套用商业的资金在行业中亦习以为常 反之因棉布商批发字号的规模与资本均大大低于
民族棉纺织厂 因此民族棉纺织厂虽有套用商业资金情况 但这只是在市场销售疲软的时候 且套
用的数目也并不大 而棉布业付款时习惯打五天期票 有时甚至要打 7 10 天期 所以长期以来
商业反是套用了工业资金  
后 抵制日货运动对国产棉布业也产生了较大的影响 此时期 出现了几次较大规模的抵制
日货运动 对民族棉纺织业也有一定的促进作用 如 1928 年抵制日货期间 各棉布商号纷纷改办
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细布由 6 两一钱涨至 7两 2钱 细斜亦骤涨 1两之谱 盖彼时适值销令之故 而粗布走销突动 华
南及长江各埠纷纷搜办 军需去路亦异常畅达 致 9 磅 10 磅 11 磅 13 磅之货 市上几有一空





洋货并未因抵制运动而受到致命的打击 往往只在一个短暂的顿挫以后 销路仍逐渐扩大 不少棉
布商人利用抵制日货运动中价格变动的机会 使用种种投机取巧 欺骗蒙混的手段 来暗中经营洋
货 获得了不少肮脏利润 如 1932 年 凇沪停战协定 签订后 抵制日货运动日趋沉寂 棉布商
故态复萌 仍以惯伎偷进价格较廉的日货加工印染 冒充国货出售 并乘机在购买日货时杀价 用
边进边卖 少进多卖 买贱卖贵等手段 从中渔利
2
更有甚者 在抵货运动高潮期间便公开或私下
出售日货 五三 运动期间 法租界德胜祥在抵制日货的高潮期仍大进日货
3
在抵制洋货运动中





百货商业 据 1934 年 3 月 1 日出版的 工商半月刊 六卷 五期刊载 上海之百货商店业
一文记述 本埠之百货商店 满布各处 任何马路 触目皆见 这些百货商店多集中在英租界
内的南京路及广东路 法租界内的公馆马路及华界内小东门及其附近一带 据估计 1934 年上海全
百货行业资本总额 250 万元 营业额 1500 万元 到 1936 年 百货业情势逐渐好转 营业额上升
全行业资本额为 300 万元 营业额为 2000 万元 南京洋广货业 1931 年新设商铺 17 家 1932 年新
设 15 家 1933 年新设 8家 1934 年新设 2家 这些商店内的货物品种多 规格全 包罗万象的工
业品来自全国各地 一些商店为招徕顾客 还在商品购进 管理及服务质量等方面展开竞争  
本时期 各地百货商业都有一定的发展 上海习惯上分为小百货 零售 华洋杂货 批发
环球百货三个自然行业 小百货业 1925 年估计有 400 家左右 1926 1936 年在同业公会登记新设
157 家 其间 30 年代危机中百货业极为敏感 一时间不少歇闭 1936 年有所恢复 百货店连同非
会员店约有 700 余家 环球百货业原有先施 永安 2 家 本时期新设 5 家
5
 
广州百货商业 1920 年批零合计 605 家 从业人员 3644 人 资本 339 万元 1929 年左右增为
765 家 资本约 470 万元 百货业受 30 年代危机影响较大 1935 年全业有 628 家 从业人员 3579
人 资本 219 万元 均较 1920 年减少
6
 
    武汉三镇 1919 年批零合计 210 家 1929 1930 年增为 335 家 资本 340 万元 1932 年长江
                                                        
1 民国十七年上海匹头业概况 载 商业杂志 4 卷 4 期 1 页 1929 年 4 月出版  
2  根据 1957 年 8 月 22 日吴峻浩 杨泳皋等访问记录整理 引自 上海市棉布商业  
3  上海 新闻报 1928 年 5 月 7 日  
4  丁方源回忆整理 1961 年 9 月 新闻报 31 年 11 月 27 日  
5  上海近代百货商业史 88 年版 30 38 60 206 页  
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水灾 歇业者几达 4/10 1936 年恢复增为 350 家 资本 330 万元
1
 
青岛百货店在第一次世界大战后有 8 家 绸布兼营百货者 2 家 1918 1932 年新开设有百货
店 16 家 绸布兼营百货者 9 家 土杂兼营百货者 7 家 到 1937 年 有新开百货店 21 家 绸布兼
营者 5 家 土杂兼营者 15 家 共 80 家左右
2
 
    西安百货商业 1914 年有坐商 30 家 摊商 30 家 从业人员 190 人 资本 2 万元 30 年代初陇
海路通车 西北货物在西安集散 1937 年有百货商 150 家 850 人 资本 41 万元
3
 




    哈尔滨百货商 1914 年约 60 家 大战后旅俄华侨回国 相继投资百货业 九 一八 事变前
增至 100 余家 1934 年有 140 家 批发店和兼营批发者 60 家
5
 
与此同时 本时期的百货商业还呈现出一些新的变化 其中百货市场货源 大的变化是国产日
用工业品逐渐替代进口货 百货商经营的商品也进一步国产化 本时期内 针棉织品工业 日用化
工都有较快发展 橡胶制品 搪瓷制品也兴于此时 其他如毛织 鞋帽 制伞等也有发展 按海关
统计 1936 年比 1919 年 进口价值减少 90%以上者有袜 毛巾 伞 针等项 减少 80%以上者有香
皂肥皂 减少 75%以上者有香水脂粉 文具 搪瓷制品 唯有钟表增加 30% 毛绒增加 56% 均为高
档商品 橡胶制品增 143% 不过胶鞋已为本国产品替代  
而国货商场的创设也反映了这一情况 1928 年上海筹组 中华国产联合大商场 于南京路新新
公司对面 经营搞活产品 这是上海南京路第一家较大的纯粹经营综合性国货百货商品的商场 到
1934 年 此类由工厂筹办的国货商场发展较多 如上海市商会北市国货商场 南市国货商场 南市
蓬莱市场 国货便宜市场 中华国产棉布市场 南京国货联合市场 中央国货大市场 沪西区国货
临时商场 沪西国货商场 沪西联合国货大商场 三十国货工厂联合商场等十余家以及武汉的国货
公司 青岛的国货公司 西安的西京国货公司等 虽然这些联合国货商场是在历次爱国抵货运动的
影响下 由于当时市场不景气 各工厂为谋求打开销路而兴起的 主要为推销产品 但如此多的国
货商场短时期内出现 也反映出当时国货已有了较大的市场  
一些国货工业企业则鉴于我国内地商业不甚发达 为加强产品的推销 纷纷建立工厂自设的门
市部和特约经销处 像上海的永和实业公司不仅在上海有 39 个经销处 而且还在长沙 汉口 南
昌 安庆 芜湖 镇江 扬州 杭州 湖州 宁波 合肥 嘉兴 兰溪等地设立了 74 个经销处
6
沿
海国货企业在各地大中城市设立发行所 或成立了特约经销处 或寻找本企业产品的代理行 成为
一时的时尚 它显示了这些国货企业的产品推销能力 也增强了沿海城市之间的联系和对内地中小
城市的辐射能力  
原来的 环球百货 公司以经营洋货为主 此时期也以国货为主了 如永安公司 20 年代经营
                                                        
1  武汉市地方志办公室 商业考 百货行业志 85 年油印本  
2  青岛市工商局 青岛市百货商业资料汇编 60 年打印稿  
3  西安市工商局 西安市私营百货业社会主义改造历史资料 59 年油印本  
4  重庆市工商局 重庆市私营百货商业历史资料汇编 60 年油印本  
5  哈尔滨市工商业联合会 哈尔滨市百货业史料 62 年油印本  
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国货比重不过 25% 主要是土特产品 到 1936 年进货额中 国货已占 65%了
1
此外 本时期还出现
了不少 环球百货 性质的国货公司 如 1933 年上海民族资本家集资 10 万元 后来又增资至 40
万元设立的中国国货公司 又 1937 年设立的中国国货联营公司 资本 200 万元
2
二者均属大型百
货公司性质 只是后者以批发为主  
其次 大型百货公司在本时期的发展较快 如上海除原有先施 永安百货公司外 本时期又增
设新新 大新 丽华 3 家 新新资本 352 万元 大新原有香港 广州公司 1932 年投资港币 600
万元 1936 年 1 月开业 这家公司豪华新颖 设电动楼梯及冷气 轰动一时 丽新资本约 1350 万
元 1936 年营业额 2647 万元 超过全上海 700 家零售店的营业额
3
 
广州原有先施 大新 光商 真光 4 家大型百货公司 本时期大新公司又增设惠爱分店 此外
如武汉的国货公司 大陆商场 青岛的国货公司 华德泰 西安的西京国货公司 哈尔滨的大罗新
同记商场 重庆的宝元通等 都是这种大型百货公司 他们一般是股份公司组织 有高层建筑 店
内分部门出售商品 并常兼营饮食 服务业 其他如重庆宝元通亦独具特色 该店 1920 年创设时
资本仅 840 元 经营铁锅 毛铁 后渐扩充至百货 1929 年正式成立宝元通百货商店 在经销美孚
德士古煤油中获利后 于 1935 年迁至重庆 当时已积累资金约 100 余万元 分店遍及成都 江安




再者 本时期百货商店专业化增强的同时 其综合化也有扩大的趋势 一方面虽然百货零售业
的经营品种是包罗万象的 但由于行业分工的发展 在一些百货日用品商业中 不断出现对某一门
类商品专业经营的行档 分化出各类专业性商店 百货商店经营的原有商品门类有减少的趋势 如
某些门类商品如土布 棉花 米 杂粮 木材等早有专业行业经营 而且这些专业行业或者已经发展
了零售网点 或者因某些商品的性质不宜于零售发卖 百货店并不经营这些门类商品 专业性较强的
钟表眼镜业 照相器材业 洋酒罐头食品业等 这些商品在一般百货店内也已不再经营 这种分化趋
势是不断在发展推进的 但这种分化也并不绝对 如有些商品也已经出现各门类专业性商店 但同时
又还未脱离百货店的经营范畴 例如专业的鞋帽店 绒线店等 甚至有些百货店还是不放弃早有发展
的专业棉布店经营的绸缎棉布 这实际是行业的跨业经营 但为数已较少  
另一方面 在商业行业发展专业化趋势增强的同时 随着日用商品生产门类与品种的日益增多
百货商店的经营门类品种也有着逐步增加和扩大的趋势 除针棉织品与化妆品两大门类外 百货商业
中又有新的门类商品不断充实增添进来 主要如橡胶制品类与搪瓷 钢精 热水瓶类等 这些商品都
是后来发展起来的新品种 同时各大类商品中的种类亦有增加 具体花色品种更日益增多 因而所经
营的品种总的来说是不断扩大的 总之 随着生产和市场的发展 这两种趋势互相交叉发展演变 大
体上逐步形成了百货商店经营门类品种共同的基本内容 但在各个商店之间又有不同程度的某些差
异 相比较而言大公司组织 环球百货业 的综合性更强 它的经营特点之一 就是 以全取胜
因而它经营的门类与品种始终是包罗万象的 但经营重点也受专业门类商店发展的影响 例如一般性
                                                        
1  上海社会科学院经济研究所 上海永安公司的产生 发展和改造 上海人民出版社 1981 年版 第 132 136 页表  
2 上海近代百货商业史 第 106 107 109 110 111 112 113 页  
3 上海近代百货商业史 第 106 107 109 110 111 112 113 页  
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